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comparison with the fraction as: dumb as a rock; nicknames: «Pocahontas» (Elizabeth Warren); 
usage of exclamation marks as stylistic means – «Sad!»; capitalization of words: «SECRETLY 
on a very personal call» (Frederica Wilson). 
As a result of the research, a classification was established according to the criterion of 
communication targets, as well as examples of verbal techniques and means of their creation. 
Moreover, it can be argued that the manner of D. Trump`s communicating is a great macro model 
of political polarization, indicating that simply through abrasive wording and sentence structure, a 
leader is able to minimize the middle ground in the American political system. 
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EGOCENTRISM IN HUSBAND-WIFE COMMUNICATION:  
A CORPUS ANALYSIS OF FAMILY GUY  
The discourse of scripted interaction in animated series mirrors stereotyped everyday 
conversations. In this regard, an American animated television series Family Guy [1] can be used 
for discourse analysis in order to study family roles of main characters and social stereotypes. It 
features a dysfunctional Griffin family and their everyday dilemmas. Thus, we will investigate 
interpersonal communication between a husband Peter and his wife Lois to show how gender and 
family stereotypes influence their language. Corpus analysis has been applied to provide a 
quantitative approach as well as a qualitative one [1, p. 2]. 
The word list of Peter Griffin’s remarks to his wife Lois shows that the most frequent 
words in this corpus are I, the, you (see fig. 1). Remarkably, the personal pronoun I stands first in 
the list that is not typical because usually the definite article the is the most frequent word in any 
corpus. It can be regarded as considerable evidence that Peter puts himself first in the family 
reinforcing stereotypes about masculinity and family roles. In this way, he demonstrates his 
authority position within the family. 
 
Figure 1. Peter-Lois word list 
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On the contrary, the word list of Lois-Peter corpus (see fig. 2) leads to the assumption that 
she is described more altruistic than her husband in this way supporting the widespread 
stereotype that women, in general, are more unselfish than men. The most frequent words in her 
corpus are you, the and Peter. We found no personal pronoun I in the top 3 frequent words; 
instead, there are you and Peter that show the wife’s self-giving attitude towards her husband. 
Her communication is not aimed at emphasizing her role in the family but the domination of her 
husband.  
In addition to what has already been stated, we reveal that the most common clusters 
containing Lois in Peter-Lois corpus are Lois, I and Lois I’ll. It proves that the husband 
concentrates more on his own desires, intentions and interests rather than on his wife’s needs 
when talking to her.  
 
 
Figure 2. Lois-Peter word list 
 
 
 
 
 
Overall, it may be said that the animated series reinforce gender and family stereotypes. 
The preference of personal pronoun I in the husband’s corpus demonstrates that the head of the 
family is depicted as a self-centered person, which reflects social stereotypes that men are more 
egocentric as opposed to women. The wife in the Griffin family is determined to take care of her 
husband supporting the traditional image of the domestic goddess because her communication is 
directed more at her husband than at herself. 
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